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ESTUDIO FAUNISTICO DEL LITORAL DE BLANES: V. SISTEMATICA DE 
MOLUSCOS Y ARTROPODOS (CRUSTACEOS Y PICNOGONIDOS) 
Bibiloni, M A., 1981 (1983). Estudio faunístico del litoral de Blanes: V. Sistemática de 
moluscos y artrópodos (crustáceos y picnogónidos). Misc. Zool. 7: 43-52. Barcelona 
Helped by autonomus diving suits, bentonic communitits of asnail Blanes coats area 
(Gerona) have been studied; they belong to superior infralitoral lewel betwenn the depths 
of three and twelve mestres. We collected 47 molluscs species, distributed as follows: 
polyplacophoros 2 species, gasteropods prosobranchia 28 species, gasteropods opistobran- 
chia 3 species, bivalves 14 species. 53 species of arthropods have been studied, 51 corres- 
ponding to crustaceans (2 barnacles, 14 decapods, 3 tanaids, 7 isopods and 25 arnphipods) 
and 2 pycnogonids. Eleven species have been cited for the fust time to be in the catalans 
coasts. Bionomical and faunistic surveys have been carried out. From these abundant con- 
clusions have been drace as well as the distribution of the species of the studied areas. 
M$ AntoniaBibiloni, Dpto. de Ecología, Fac. de Biología, Univ. de  Barcelona, Av. Diago- 
nal 645. Barcelona 28. 
INTRODUCCION 
El estudio de los moluscos bentónicos en las 
costas catalanas se remonta a principios de 
siglo con los trabajos de MALUQUER (1904, 
1906, 1907, 1909,1915,1916) a lo largo de 
todas las costas, siguiendo otros autores que 
estudian localidades concretas como ZU- 
LUETA (1903), VICENTE (1964) y CHIA 
(1913) entre otros. 
Más actuales son los trabajos de (CASTE- 
LLO (1970, 1973) sobre poliplacóforos, 
ROS (1971, 1973, 1975), Ros et al. (1976, 
1977), sobre opistobranquios, ALTIMIRA 
(1972, 1975, 1977) y PEREIRA (1978, 
1980). 
Los artrópodos marinos bentónicos, espe- 
cialmente los crustáceos, han sido estudiados 
muy desigualmente en nuestras costas. Los 
decápodos han merecido la atención entre 
otros autores, de ZARIQUIEY CENARRO 
(1935 - 1942) y de ZARIQUIEY ALVAREZ 
(1945 - 1968). Como trabajo reciente caoe 
citar el de CARBONELL (1977). Isópodos 
y anfípodos han sido estudiados por Campis 
dentro del Programa de Bentos (1972-74). 
Otros grupos interesantes de artrópodos ma- 
rinos, los picnogónidos, han merecido la 
atención de DE HARO (1965a, 1965b, 
1967) y MUNILLA (1979). 
Durante los años 1977 y 1978 se ha estudia- 
do una reducida área de la localidad de Bla- 
nes (Gerona) correspondiente al piso infra- 
litoral superior, entre 3 y 12 m, situada entre 
la punta de Santa Anna y la cala de Sant 
Francesc, con el fin de dar un conocimiento 
del estado actual de las comunidades bentó- 
nicas. 
En la presente comunicación se da una lis- 
ta sistemática de moluscos y artrópodos 
(crustáceos y picnogónidos), así como un 
inventario de cada grupo indicando el nú- 
mero de especies recolectadas en cada uno 
de los muestreos, agrupando estas según la 
zona bionómica a la que pertenecen (ver ta- 
blas l y 2). 
MATERIAL Y METODOS 
El trabajo se ha realizado según los siguientes 
pasos (BIBILONI, 1980; CORNET, 1980): 
l .  Descripción de la macroflora y la macro- 
fauna de la zona estudiada. 
2. Estudio bionómico y faunístico de la zona 
mediante inventarios efectuados en áreas 
normalizadas, escogidas en distintos niveles 
de profundidad y orientación. 
3. Estudio sistemátjco de unos determina- 
dos grupos que han parecido interesantes por 
su participación en las poblaciones del ben- 
tos rocoso y su escaso conocimiento. en las 
costas catalanas. 
En esta zona se eligieron tres estaciones 
fijas para ser muestreadas periódicamente 
(aprox. cada dos meses): Zona 1, pequeño is- 
lote que dista de la costa 70 m y con una 
profundidad máxima de 7 m. Zona 11, pared 
vertical que dista de la costa 90 m y con una 
profundidad máxima de 7 m. Zona 111, parte 
sumergida de la punta de Santa Anna y con 
una profundidad máxima de 5 m. 
Se han distinguido en la zona muestreada 
tres aspectos bionómicos ligeramente dife- 
renciados: A, zonas iluminadas ybatidas con 
abundancia de especies fotófilas; B, zonas 
menos iluminadas y batidas con especies de 
carácter más esciáfilo; C, zonas de poca ilu- 
minación con especies tipicamente coralíge- 
nas. 
Se han realizado 40 inventarios puntuales 
en las estaciones anteriormente descritas, nu- 
merados orden de recolección (11 ... 113,111 ... 
1119, 1111 ... III*). En las estaciones 1 y 111 
se han muestrado dos niveles de profundidad 
(5 y 7) y tres en la estación 11 (5,7 y 12 m). 
Los muestreos, han sido consecutivos, cu- 
brienda todas las épocas del año. 
Las muestras se han obtenido con la ayuda 
de la escafandra autónoma, mediante el pela- 
do de una superficie estándar, utilizando ras- 
padores, piquetas y cuchillos. Posterior- 
mente se trasladaban al laboratorio para su 
posterior separación y determinación. 
Debido a su pequeño tamaño, los molus- 
cos se separaban de la muestra general por 
filtración del agua. Numerosos ejemplares se 
encontraban adheridos a Zrcinia fasciculata 
de la cual se separaban con unas pinzas. Se 
fijaban en formo1 diluido al 5%, mitad en 
agua de mar mitad en agua dulce. 
Del mismo modo, isópodos, anfípodos, 
tanaidáceos, cirrípedos y picnogónidos se 
han separado de la muestra general por fdtra- 
ción. Los decápodos se separaban directa- 
mente. Todos los ejemplares recogidos se 
conservan en alcohol al 70%. 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
De las 47 especies de moluscos encontradas, 
Jujubinus sp., Ocinebrina edwardsi, Hiatella 
aretica e Hinia incrassata están muy bien re- 
presentadas en la zona muestreada presen- 
tando una amplia distribución. Musculus 
marmoratus, Ostrea edulis y Modiolus bar- 
natus son típicamente fotófilas. Centhium 
rupestre, Cirillia linearis y Acinopsis can- 
cellata se encuentran exclusivamente en zo- 
nas inclinadas, poco iluminadas y batidas. 
De la observación de las muestras obte- 
nidas se puede apreciar que Ocinebrina 
edwardsi, Bittiurn sp. y Buccinurn sp. tienen 
especial predilección por Microcosrnus saba- 
tieri como sustrato. No se ha encontrado 
segregación de las distintas especies con res- 
pecto a la localización de los Microcosrnus y 
a su distribución sobre los mismos. 
De las 53 especies de artrópodos (crustá- 
ceos y picnogónidos), un cirripedo, (Balanus 
perforatus, dos decápodos, Alpheus dentipes 
y Pilumnus hirtellus, y un anfípodo, Arn- 
phithoe rubricata, se pueden considerar co- 
mo las especies mejor representadas y de más 
amplia distribución en la zona muestreada. 
Thoralus cranchii, Elasrnopus pocillirna- 
nus, Stenothoe monoculoides, Hyale sp. y 
Caprella sp. tienen carácter marcadamente 
fotófilo; Pisa nodipes y Maera inaequipes se 
encuentran en zonas de escasa iluminación. 
Alpheus rnacrochetes, Synalpheus garnrnaba- 
relloides, Macropodia czerniavskii, Euryno- 
me aspera, Gnathia rnaxillaris, Anthura 
gracilis, Arturella dilatata, Pherusa fuscucu- 
la, Stenothoe monoculoides, Microdeutopus 
anornalus y Micropototus mantlatus, son, 
según la bibliografía consultada, primera cita 
para las costas catalanas. 
En cuanto al sustrato biológico, P. hirte- 
Ilus, S. monoculoides, P. nodipes, Macropo- 
dia czeniavski, Stenothoe dollfussi, Aora 
typica, A nthura gracilis, A rcturella dilatatta, 
M. anomalus, Corophium sp., Ammothella 
longipes y A. uniunguiculata prefieren Irci- 
nia fasciculata, sobre la que viven como 
epibiontes temporales, B. perforatus y A. 
rubricata se encuentran preferentemente 
como epibiontes, de Microcosmus sabatien 
y Tanais cavolinii sobre Codium tomen- 
tosum. 
LISTA SISTEMATICA DE MOLUSCOS 
Se han estudiado un total de 47 especies de 
moluscos, distribuidos de la siguiente mane- 
ra: poliplacóforos, 2 especies; gasterópodos 
prosobranquios, 28 especies; gasterópodos 
opistobranquios, 3 especies; bivalvos, 14 
especies. 
Tipo MOLLUSCA 
Clase POLIPLACOPHORA 
O-den NEOLORICATA 
Suborden ISCHNOCHITONINA 
Familia Chitonidae 
Chiton olivaceus SPENGLER 
Familia Acanthochitonidae 
Acanthochiton communis (RISSO) 
Clase GASTROPODA 
Subclase PROSOBRANCHIA 
Orden ARCHAEOGASTROPODA 
Superfamilia PLEUROTOMARIACEA 
Familia Fissureiiidae 
Diodora graeca (LINNE) 
Superfamilia TROCHACEA 
Familia Trochidae 
Calliostoma (Calliostoma) laugieri 
(PAYRAUDEAU) Jujubinus sp. 
Orden MESOGASTROPODA 
Suborden RISSOACEA 
Superfamilia RISSOIDEA 
Familia Rissoidae 
Acinopsis cancellata (DA COSTA) 
Alvania (Alvanolira) Iineata) R ISSO 
Alvania (Alvania) montagui 
(PAY RAUDEAU) 
Rissoa (Gueriniana) guerini RECLUZ 
Rissoa (Lilacinia) violacea DESM AREST 
Rissoa (Rissoa) ventricosa DESMAREST 
Rissoa (Rissoa) variabilis (MUHLFELDT) 
Superfamilia RISSOINOIDEA 
Familia Rissoinidae 
Rissoina bruguierei (PAYRAUDEAU) 
Superfamilia CERlTHIACEA 
Familia Cerithiidae 
Bittium reticulatum (DA COSTA) 
Bittium sp. 
Cerithium vulgatum BRUGUIERE 
Cerithium rupestre RISSO 
Familia Cerithiopsidae 
Cerithiopsis (Cerithiopsis) tubercularis 
(MONTAGU) 
Famiüa Turriteliidae 
Twritella communis R ISSO 
Familia Triphoridae 
Z'riphora perversa (LINNE) 
Familia Vermetidae 
Vermetus arenarius LINNE 
Orden NEOGASTROPODA 
Superfamilia MURICACEA 
Familia Muricidae 
Ocinebrina edwardsi (PAYRAUDEAU) 
Superfamilia BUCCINACEA 
Familia Pyrenidae 
Columbella rustica (LINNE) 
Familia Buccinidae 
Buccinurn sp. 
Chauvetia (Donovaniella) minina 
(MONTAGU) 
Familia Nassariidae 
Amyclina corniculum (OLIVI) 
Hinia (Tritonella) incrassata (STRM) 
Nassa variabilis 
Superfamilia CONACEA 
Familia Turridae 
Mitroiurnna olivoidea (CANTRAINE) 
Cirillia linearis (MONTAGU) 
Subclase OPISTOBRANCHIA 
Orden APLUSIACEA 
Familia Aplysiidae 
Aplysia (Pruvotaplysia) punctata 
CUVIER 
Orden DORIDACEA 
Suborden EUDORIDACEA 
Familia Discodorididae 
Peltodoris atromaculata BERGH 
Orden AEOLIDACEA 
Superfamilia EUEOLIDOIDEA 
Tribu PLEUROPROCTA 
Familia Flabellinidae 
Flabellina affinis (GMELIN) 
Clase BIVALVIA 
Orden FILIBRANCHIA 
Suborden TAXO DONTA 
Superfamilia ARCOIDEA 
Familia Arcidae 
Arca lactea LINNE 
Arca noae LINNE 
Superfamilia HIATELLOIDEA 
Familia Hiatellidae 
Hiatella arctica LINNE 
Superfamilia MYTILOIDEA 
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e Aplysia punctata 
Flabellina affinis 
Arca iactea 
Arca noae 
Hiatelia arctica 
Modiolus barbatus 
Musculus marmoratus 
Mytilus sp 
Chiamys varia 
Chlarnys muitistriata 
Ostrea edulis 
Cardium equinatum 
Cardium exipuum 
Cardium sp 
Irus ¿rus 
Donax sp 
Familia Mytilidae 
Modiolus barbatus barbatus (LINNE) 
Musculus (Modiolarca) subpictus mamo- 
ratus (FORBES) Mytilus sp. 
Superfamilia PECTONOIDEA 
Familia Pectinidae 
Chlamys varia (LINNE) 
Chlamys muitishiato (POLI) 
Superfamilia OSTREOIDEA 
Familia Ostreodae 
Ostrea edulis LINNE 
Orden EULAMEILIBRANCHIA 
Suborden HETERODONTA 
Superfamilia CARDIOIDEA 
Familia Cardiidae 
Cardium equinatum (LINNE) 
Cardium exiguum (GMELIN) 
Cardium sp. 
Superfamilia VENEROIDEA 
Familia Paphiidae 
Irus Vus irus (LINNE) 
Superfamilia TELLINOIDEA 
Familia Donacidae 
Donax sp. 
I LISTA SISTEMATICA DE ARTROPODOS 
Se han estudiado un total de 53 especies de 
artrópodos, de los cuales 51 son crustáceos 
(2 cirrípedos, 14 decápodos, 3 tanaidáceos, 
7 isópodos y 25 anfípodos) y 2 picnogóni- 
dos. 
Tipo ARTROPODA 
Classe CRUSTACEA 
Subclase CIRRIPEDA 
Orden THORACICA 
Suborden BALANOMORPHA 
Familia Chthamalidae 
Chtamalus sp. 
Familia Balanidae 
Balanus perforatus BRUGUIERE 
Subclase MALACOSTRACA 
Orden DECAPODA 
Supersección NATANTIA 
Sección CARIDEA 
Familia Hyppoiitidae 
Thoralus cranchii (LEACH) 
Familia Alpheidae 
Alpheus dentipes GUERIN 
Alpheus macrochetes HAILSTONE 
Synalpheus gambarelloides NARDO 
Supersección REPTANTIA 
Sección ANOMURA 
Familia Paguridae 
Pagurus sp. 
Familia Galatheidiie 
Galathea bolivari ZARIGUIEY A. 
Galathea #p. 
Sección BRACHYUJRA 
Familia Xanthidae 
Pilumnus hirtellus (LINNE) 
Familia Majidae 
Pisa nodipes (LEACH) 
Pisa tetraodon (PENNANT) 
Acanthonyx lunulatus (RISSO) 
Archaeus cranchii LEACH 
Macropodia czerniavskii BRANDT 
Eurynome aspera PENNANT 
Orden TANAIDACEA 
Suborden DMONOPHORA 
Familia Tanaidae 
Tanais cavolinii MILNE-EDWARDS 
Tanais sp. 
Familia Paratanaidae 
Leptochelia savignyi (KRIYER) 
Orden ISOPODA 
Suborden GHATHIDEA 
Familia Gnathiidar, 
Gnathia phallonajopsis MONOD 
Gnathia maxillaris MONOD 
Familia Anthuridae 
Anthura gvacilis (MONTAGU) 
Suberden ASELLOTA 
Familia Arcturidae 
Arcturella dilatata SARS 
Familia Adellidae 
Janira sp. 
Familia Paraseliidae 
Juera sp. 
Suborden FLABELLIFERA 
Familia Sphaeromidae 
Cymodoce truncata (MONTAGU) 
Orden AMPHIPODA 
Suborden GAMMARIDAE 
Familia Ly sianassidae 
Orchomene humilis (A. COSTA) 
Familia Eusiridae 
Eusiroides dellavallei C HEVR EUX 
Familia Gammaridae 
Muera inaequipes (A. COSTA) 
Elamopus pocillimanus (BATE) 
Elamopus sp. 
Pherusa fucicula LEACH 
Familia Leucothidae 
Leucothoe spinicarpa (ABILDGAARD) 
Familia Stenothoidae 
Stenothoe monocyloides (MONTAGU) 
Stenothoe dollfusi CHEVREUX 
Stenothoe sp. 
Familia Lilljeborgidae 
LilueborgUl dellavallei STEBBING 
Familia Dexaminidae 
Dexamine spiniventris (A. COSTA) 
Familia Talitridae 
Hyale sp. 
Familia Aoridae 
Aora typica KRYER 
Microdeutopus anomalus (RATHKE) 
Microdeutopus sp. 
Lembus websteri BATE 
Lembus sp. 
Familia Photidae 
Micropototus maculatus NORMAN 
Familia Amphithoidae 
Amphithoe rubricata (MONTAGU) 
Familia Corophiidae 
Corophium sp. 
Erichtonius brasiliensis (DANA) 
Suborden CAPRELLIDEA 
Familia Caprellidae 
Caprella acanthiphera LEACH 
Caprella sp. 
Pseudoprotella phasma (MONTAGU) 
Clase PYCNOGONIDA 
Orden PANTOPODA 
Familia Ammotheidae 
Ammothella longipes (HODGE) 
Ammothella uniunguiculata (DOHRN) 
RESUMEN 
Se han estudiado, con la ayuda de la escafandra 
autonónoma, las comunidades bentónicas de una 
pequeña zona del litoral de Blanes (Gerona) corres- 
pondientes al piso infralitoral superior entre 3 y 
12 m. 
Se han recolectado 47 especies de moluscos, 
distribuidos de la siguiente manera: poliplacó- 
foros, 2 especies; gasterópodos prosobranquios, 
27 especies; gasterópodos opistobranquios, 3 espe- 
cies; bivalvos, 14 especies. Se han estudiado 53 es- 
pecies de artrópodos, de los cuales 51 son crustá- 
ceos (2 cirripedos, 14 decápodos, 3 tanaidáceos, 7 
isópodos y 25 anfípodos) y 2 picnogónidos. De las 
especies determinadas, 11  son primera cita para las 
costas catalanas. Se han elaborado inventarios bio- 
nómicos y faunísticos, de los cuales se han obteni- 
do conclusiones sobre la abundancia y distribución 
de las especies en el área estudiada. 
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